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Motivasi dari ScooteristGank Air Mancur (GAM) untuk minum minuman keras,dipengaruhi oleh dua faktor 
yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar .Faktor dari dalam yaitu pengalaman dan 
pengetahuan,sedangkan faktor dari luar yaitu pengaruh teman kelompok ,keluarga dan pengaruh dari zat 
itu sendiri.  
tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang Motivasi ScooteristGank Air Mancur di 
sekitar Tugu Universitas Diponegoro Jalan Imam Barjo Semarang Untuk Minum Minuman Keras. Selain 
itu,untuk mendiskripsikan kelompok Scooterist GAM,untuk mengetahui faktor-faktor intrinsik dan 
ekstrinsik yang mempengaruhi Scooterist GAM untuk minum minuman keras dan mengetahui 
pengetahuan dari Scooterist GAM tentang akibat yang ditimbulkan minuman keras bagi kesehatan.  
Dalam penelitian ini,menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara,wawancara mendalam dan observasi. Obyek penelitian adalah 10 responden dengan kriteria 
inklusi,karena telah dianggap telah mencukupi dalam penelitian ini .untuk triangulasi dilakukan dengan 
meminta segala keterangan dan cross check dari yang dituakan di GAM serta meminta pendapat dari 
seseorang yang dianggap peneliti menguasai dunia scooterist (peer debrieving).  
Hasil penelitian menunjukkan ,bahwa motivasi dari Scooterist GAM untuk minum minuman keras 
kebanyakan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan perwujudan diri, yaitu kesenangan dan kebebasan 
sebagai seorang Bikers atau Scooterist.  
Disarankan sebagai masyarakat untuk membangun keluarga yang harmonis dan selalu untuk mencari 
informasi tentang minuman keras. Perlunya edukasi tentang penyalahgunaan zat (minuman 
keras)kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan terakhir,perlunya peran serta dari seluruh 
masyarakat,pemerintahan dan sekolah untuk mendukung hal tersebut.  
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SCOOTERIST GANK AIR MANCUR MOTIVATION AROUND THE DIPONEGORO UNIVERSITY 
COLUMNAR JALAN IMAM BARJO SEMARANG TO DRINK ALKOHOL 
 
Scooterist GAM Motivation to drink alcohol,can be influenced by two factors,intrinsic factor and extrinsic 
factor.The intrinsic factors,that is experience and sciences,even thought extrinsic factors that is peer 
group,family and under the influence of alcohol.  
The aim to this research to obtain picture about the Scooterist GAM motivation around Diponegoro 
University Columnar jalan Imam Barjo semarang to drink alcohol. Except that to describe the group of 
Scooterist GAM ,to understant intrinsic and extrinsic factors who influence Scooterist GAM to drink 
alcohol and to understanding the Scooterist GAM sciences about the result of alcohol for health.  
This result,by using method qualitative. data collecting of this research dare throught interview,indepth 
interview and observation.Object of this research taken by ten respondent with inclusion criteria. Ten 
respondent is enought in this reseach. Triangulation bay doing collecting any information and cross 
checking with who was thought older in the GAM group to gether with some one who consider knows the 
scooteris world with his experinces.  
Result of this research show, that most of Scooterist GAM motivation to drink alcohol is to complet they 
self actualization need (to find self fulfilmant and realize one's potential,cognitive needs,to 
knows,understand and explore and aesthetic needs,symmetry,order and beauty),that is for amusement or 
pleasure and freedom as like The Bikers or Scooterist.  
Suggested to society to build harmonize family and as it were looking for the righ alcohol information 
.Needed for drugs abused 9alcohol)educations for all societies .And last,need for all the society role,the 
government,and schools to support that.  
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